Analisi T/T1: Risultati del Primo Parziale del 12 novembre 2016. I risultati sono ordinati per nunmero di matricola crescente (per la privacy). Sono ammessi tutti gli studenti con voto maggiore o uguale a 16; tuttavia, gli studenti con voto strettamente minore di 18 si considerano ammessi con riserva: dovranno in ogni caso totalizzare un voto nel secondo parziale (se decideranno di sostenere il secondo parziale) che permetta loro di avere una media finale maggiore o uguale a 18. by Bonfiglioli, Andrea
Matricola VOTO
499917 8,5
637871 14
638491 21,5
654237 21
661592 31
663934 12
691183 7
692006 19,5
692273 10
692664 13,5
694536 19,5
695646 21
697095 12
731138 16
731287 18
731357 5
731444 26
732541 17
753268 10,5
758818 12,5
765877 20,5
766037 13
766568 5
768368 19
772013 10
782578 11,5
788899 29
788953 28,5
788958 9,5
788970 31
789021 27,5
789161 22,5
789264 18
789494 25
789664 27
789702 17,5
789829 27
789875 26
789881 27,5
789894 18
789942 7,5
790015 26,5
790041 28
790050 23
790067 20
792446 25
792549 28
792552 16
792647 16
792796 32
792906 21
792909 10,5
792997 17
793003 9
793065 19
793124 16
793174 12,5
793204 28,5
793225 15
793251 29
793308 26
793348 14,5
793412 33
793425 24,5
793681 24
793702 8,5
793721 29,5
793881 24,5
793898 24
793945 20,5
793988 10
794172 15
794192 9,5
794293 26
794357 27
794383 27
800877 18,5
800894 17
800970 17
800988 17
801017 19
801019 19
801167 23
801174 14
801175 23
801177 16
801351 8,5
801388 8,5
801444 20,5
801446 11
801452 13
801473 18,5
801521 29,5
801566 12
801579 27
801675 5,5
801800 25
801807 23
801840 7,5
801872 11
801876 20
801915 24
801971 10,5
802049 16
802123 30
802129 11
802137 29,5
802165 7
802177 18
802233 28
802253 31
802272 30,5
802304 24,5
802331 10,5
802446 13
802455 17
802460 26,5
802463 21
802475 17,5
802493 11,5
802650 26
802703 19
802725 19
802734 27,5
802787 28
802842 19
802864 20
802882 10
803013 18
803033 17
803187 7
803303 11
803348 7,5
803430 6,5
803517 22
803532 9
803588 23,5
803637 23
803653 11
803690 14
803825 14,5
803880 17
803969 23
804043 8
804299 10,5
804439 29
804459 19
804805 13,5
804887 9,5
806464 10,5
806482 10
806490 21
806555 10,5
806559 13
806641 24,5
806777 7
806938 8,5
807105 7
816950 12
817160 6,5
817336 8
817339 17
817426 24
900051039 24
